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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы единого подхода к определению 
формы, вида и способа контроля, как в теории, так и на практике. 
Abstract. In article considers the problems of a unified approach to the definition of 
shape, form and control in theory and practice. 
Ключевые слова / keywords: проверка, форма контроля, вид контроля, способ 
контроля / control, form of control, type of control, control method. 
 
Преобразования, происходящие в контрольной деятельности Респуб-
лики Беларусь, направлены на дальнейшую либеризацию экономических от-
ношений, на развитие диалога государства и бизнеса как партнеров. Актуали-
зация вопросов воздействия государства со стороны контролирующих орга-
нов на устойчивое развитие бизнес-среды имеет постоянный характер и от-
радно, что представители бизнес-сообщества имеют возможность доводить 
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возникающие проблемы до власти, а государственные должностные лица 
слышат их и принимают меры по разрешению спорных моментов. 
Диалог между государством и коммерческими структурами налажен, 
что свидетельствует о наличии единой цели – дальнейшее устойчивое разви-
тие Республики Беларусь. Очередным шагом со стороны государства, направ-
ленным на оптимизацию взаимодействия явился Указ Президента Республики 
Беларусь «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятель-
ности» от 16 октября 2017 года №376. Данный нормативный правовой акт 
определяет формы осуществления государственного контроля (надзора): вы-
борочные проверки; внеплановые проверки; мероприятия технического (тех-
нологического, поверочного) характера; меры профилактического и преду-
предительного характера. По мнению автора, следует разобраться, что такое 
форма и вид контроля, какие формы и виды контроля выделяют. 
Согласно Большого российского энциклопедического словаря под 
формой подразумевают внешнее выражение какого-либо содержания [1], а 
толковый словарь русского языка трактует вид как подчиненное понятие, 
входящее в состав другого высшего понятия [2]. Таким образом, формами 
контроля являются проверка, аудит, мониторинг и др. Следовательно, вы-
борочная проверка, как и внеплановая проверка скорее являются одними 
из видов проверок. Данный факт подтверждает положение о порядке про-
ведения проверок, утвержденный Указом Президента Республики Бела-
русь 16.10.2009 г. № 510 «проверка – форма контроля (надзора), в ходе ко-
торого контролирующий (надзорный) орган проверяет соответствие дея-
тельности, осуществляемой проверяемыми субъектами, требованиям зако-
нодательства и при выявлении нарушений законодательства применяет 
полномочия, предоставленные законодательными актами в целях пресече-
ния нарушений и устранения их вредных последствий» [3]. Тогда положе-
ния Указа Президента Республики Беларусь № 376 противоречат Указу 
Президента Республики Беларусь №510. Кроме того, считаем нецелесооб-
разно выделять плановые выборочные и внеплановые проверки, так как 
выборочность проведения проверки свидетельствует о способе ее проведе-
ния. Внеплановые проверки также могут быть проведены как сплошным, 
выборочным, так и комбинированным способом. 
Таким образом, в данном нормативном акте имеет место быть проти-
воречие в определении форм, видов и способов контроля. Вместе с тем, в 
Указе №376 одной из форм государственного контроля выделены меро-
приятия технического характера как действия контролирующих (надзор-
ных) органов по оценке соблюдения юридическими и физическими лицами 
требований актов законодательства, в том числе обязательных для соблю-
дения требований технических нормативных правовых актов, по обеспече-
нию исправного состояния и правил эксплуатации машин и механизмов, 
транспортных средств, оборудования, используемых в технологическом 
процессе, сохранности находящегося на ответственном хранении, в соб-
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ственности или хозяйственном ведении имущества, использования при-
родных ресурсов, соблюдения правил утилизации отходов, образующихся 
в процессе деятельности организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, установленного порядка хранения оружия и боеприпасов, особых пра-
вил привлечения и использования наемных работников, обеспечения без-
опасности дорожного движения, проведения расследования несчастных 
случаев на производстве, а также при подозрении на профессиональное за-
болевание и в других аналогичных случаях, включенные в утверждаемый 
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь перечень мероприятий технического (технологиче-
ского, поверочного) характера [4]. Данные действия подчеркивают лишь 
узкое направление контрольной деятельности по соблюдению техниче-
ских, технологических требований, правил и т.д., что говорит не о форме 
контроля, а о его разновидности. 
Вместе с тем, Указ Президента Республики Беларусь №376 имеет нова-
торские суждения о том, что незаконное вмешательство в деятельность про-
веряемого субъекта запрещается и влечет привлечение должностных лиц 
контролирующих (надзорных) органов к установленной законодательными 
актами ответственности. Проверяемый субъект признается добросовестно 
исполняющим требования законодательства, пока не доказано иное. В случае 
неясности или нечеткости предписаний акта законодательства решения 
должны приниматься в пользу проверяемого субъекта. Проверки не должны 
нарушать производственно-хозяйственную деятельность проверяемых субъ-
ектов. Не допускается взимание контролирующими (надзорными) органами 
платы с проверяемых субъектов за осуществление проверок, за исключением 
возмещения (оплаты) в случаях и порядке, определенных Советом Мини-
стров Республики Беларусь, затрат, связанных с проведением исследований, 
испытаний, технических освидетельствований, экспертиз, привлечением экс-
пертов, специалистов, отбором проб и образцов [4]. 
Кроме того, оптимизирован перечень контролирующих (надзорных) 
органов ранее в него входило 39 органов, осуществляющих контрольные 
мероприятия, а в новой редакции 28, что позволит снизить количество 
проверок по отдельным направлениям. 
Важным моментом выступает наличие ответственности со стороны 
проверяющих и должностных лиц, деятельность, которых проверяется. Ранее 
весьма сложно было доказать нарушения со стороны должностных лиц, осу-
ществляющих контрольные мероприятия. В настоящее время четко указаны 
грубые нарушения (рисунок 1), за которые проверяющие могут быть привле-
чены как к дисциплинарной, так и административной ответственности. 
Проблема разграничения понятий форма, вид и способ контроля, 
указанные в нормативных правовых актах, вытекают из-за отсутствия 
научнообоснованных определений, недостаточной разработанности дан-
ных вопросов в современной экономической литературе в Республике Бе-
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ларусь. Произошедшие изменения, а именно, замена плановых проверок 
на плановые выборочные проверки, скорее всего, обусловлено желанием 
проведения реформ в области контрольной деятельности и указание биз-
несу, что государство заинтересовано в его развитии, а не в тотальном 
контроле, взимании штрафов и привлечении к ответственности за незна-
чительные нарушения. Законодатель руководствовался духом перемен и 
преобразований, а научное обоснование отдельных элементов контроля и 
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Грубые нарушения,  
совершенные должностным лицом контролирующего (надзорного) органа 
невнесение записи о проведении проверки в книгу учета проверок (журнал 
производства работ) при представлении этой книги (журнала) 
отсутствие оснований назначения проверки 
превышение установленных сроков проведения проверки 
проверка выполнения требований законодательства, если такие требования 
не относятся к компетенции контролирующего (надзорного) органа, прово-
дящего проверку 
требование от проверяемого субъекта представления документов и (или) 
информации, если они не относятся к вопросам, указанным в предписании 
на проведение проверки 
отбор проб и образцов для проведения исследований, испытаний, техниче-
ских освидетельствований, экспертиз в количестве, превышающем уста-
новленные законодательством нормы, необходимые для проведения таких 
исследований, испытаний, технических освидетельствований, экспертиз 
непредставление проверяемому субъекту или его представителю акта 
(справки) проверки в порядке и сроки, определенные в Положении о поряд-
ке организации и проведения проверок, утверждаемом Указом Президента
Республики Беларусь №376 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ИЛИ 
КРИПТОВАЛЮТА В РОССИИ: ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FINANCIAL SPHERE OR  
CRYPTOCURRENCY IN RUSSIA: FORECASTS AND PROSPECTS 
 
В.В. Даринская, канд. экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, 
О.Д. Галкин, студент,  
Российский университет кооперации 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования рын-
ка криптовалюты и проблемы регламентирования деятельности по созданию и опера-
циям с виртуальными денежными средствами, окупаемость вложений в создание 
криптовалюты. Подчеркивается необходимость и важность решения проблем регули-
рования данной деятельности и ее отражения. 
Abstract. In article features of functioning of the market of cryptocurrency and prob-
lems of a regulation of activities for creation and operations with virtual money, payback of 
investments in creation of cryptocurrency are considered. Need and importance of the solu-
tion of problems of regulation of this activity and its reflection is emphasized. 
Ключевые слова / keywords: цифровые технологии в финансовой сфере; цифро-
вая экономика России; криптовалюта и майнинг; блокчейн; биткоин / digital technolo-
gies in the financial sphere, digital economy of Russia, cryptocurrency and minin, blockchain, 
Bitcoin. 
 
Президентом РФ Путиным В.В. по итогам совещания, прошедшего 10 
октября 2017 года, посвященного цифровым технологиям в финансовой сфе-
ре, было дано поручение Правительству РФ и Центробанку в рамках реали-
зации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В установ-
ленные сроки необходимо подготовить предложения по совершенствованию 
действующего законодательства и легализации некоторых видов деятельно-
сти, в связи с появлением и широким распространением новых технологий. 
В частности, в ближайшее время должны появиться определения та-
ких явлений как распределенный реестр, цифровой аккредитив, цифровая 
закладная, криптовалюта, токен, смарт-контракт, а также других цифровых 
технологий, используемых в финансовом секторе. При этом, единствен-
ным законным платежным средством на территории РФ будет рубль. 
Одновременно необходимо узаконить майнинг криптовалют как неко-
торый вид производства, которое основано на принципах криптографии в 
среде распределенных реестров. Процесс такого производства будет регла-
ментирован, к организациям, занимающиеся им, предъявлены соответству-
ющие обязательные требования. Майнеры будут проходить регистрацию в 
качестве хозяйствующих субъектов, а майнинг будет облагаться налогом. 
